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The new rural cooperative medical system is implemented by government, 
farmers according to their own wishes to enroll, serious co-ordination, farmers' aims 
at treating farmers medical Huzhugongji of system, the insured farmers, wide 
geographical coverage, and the complexity of application management. The 
establishment of new rural cooperative medical expenses and settlement network 
covering the majority of rural townships and new rural cooperative medical system, 
can effectively improve the efficiency of the work of the cooperative medical and 
business level, efficient and convenient for the government, society and people. In 
order to improve the level of modernization of the new rural cooperative medical 
business management, the introduction of a management information system to the 
new rural cooperative medical management, and establish a new type of rural 
cooperative medical management information system. Design and Implementation of 
the new rural cooperative medical management information system is the main 
problem of this research. 
This paper introduces a new type of rural cooperative medical management 
information system development process. The system is of the actual situation under 
the new rural cooperative medical policy, as well as a new type of rural cooperative 
medical care, the development of new rural cooperative medical system, a suitable 
generic new rural cooperative medical management information system. In this paper, 
the idea of software engineering, integrated use of network technology, database 
technology, information systems analysis and design knowledge to complete the 
analysis of the new rural cooperative medical management information systems, 
design and implementation. In the process of the realization of the system, the use of 
object-oriented technology, inherited by the class library, to accelerate the speed of 
development, and improve the reliability of the software, through the use of 
technologies such as triggers and stored procedures at the same time, improve the 
system adaptability and security. 
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截至 2008 年， 新型农村合作医疗（以下简称合作医疗）制度在历经 5 年
多的发展之后， 实现了覆盖全部农村地区居民的制度设计目标， 合作医疗制度
发展迈入了一个新的历史阶段[4]-[6]。据 2008 年 12 月底最新统计数据显示， 与
2004 年试点初期相比， 合作医疗制度覆盖的县（市、区） 数已由最初的 333 个











2004~2008 年，累计对中西部地区新增试点县的县、乡级经办机构投入达 3 亿
多元用于计算机和打印机购置，为合作医疗信息化管理提供必要的硬件条件[10]。
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